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a M. 4.506/64 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Oficiales primero y segundos del
Cuerpo Patentado de Oficinas que se indican.—Pági
na 2.405.
Destinos.
a M. 4.507/64 (D) por la que se dispone pasen destina
dos al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Cor
beta (E) (G) don Ricardo Vallespín Raurell y el Te
niente de Navío D. Juan Berenguer y Moreno de
Guerra.—Página 2.405.
O. M. 4.508/64 (D) por la que se nombra Jefe de Or
denes de la Primera Escuadrilla de Dragaminas al
Capitán de Corbeta (E) don Francisco Lacave Patero.
Página 2.405.
O. M. 4.509/64 (D) por la que se nurnbra Jefe de Es
tudios ,del C. I. A. N. H. E. al Capitán de Corbe
ta (AS) (Av) don Juan Torres de Castró Bazo.—
Página 2.405.
,O. M. 4.510/64 (D) por la que se nombra Comandante
de la fragata rápida «Osado» al Capitán de Corbeta
don Mateo Mine Campos.- Página 2.405.
O. M. 3.511/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructor «Almirante Valdés» al Capi
tán de Corbeta (AS) don Manuel Arias Sánchez.—Pá
gina 2.405.
O. M. 4.512/64 (D) por la que se nombra Comandante
'del destructor antisubmarino «Oquendo» al Capitán de
Corbeta (E) (G) don José María Sobrino de la Sie
rra.—Página 2.405.
O. M. 4.513/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructor «Almirante Ferrándiz» al
Capitán de Corbeta (AS) don Alfonso Díez Muntaner.
Páginas 2.405 y 2.406.
O. M. 4.514/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructor «Alcalá Galiano» al Capitán
de Corbeta (S) (AS) don Luis Rodríguez Méndez
Núñez Vázquez.—Página 2.406.
O. M. 4.515/64 (D) por la que se nombra Segunda Co
mandante de la fragata «Pizarro» al Capitán de Corbe
ta (A) don Luis Pédruelo Zabal.—Página 2.406. .
O. M. 4.516/64 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la fragata «Legazpi» al Capitán de Cor
beta (A) don Jesús Godín Ahijón.—Página 2.406.
o. M. 4.517/64 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Jefes de Intendencia que
se relacionan.—Página 2.406.
Embarcos provisionales.
O. M. 4.518/64 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisterial número 4.436/64 (D. O. núm. 234) en el sen
tido de que debe figurar el Capitán de Fragata don
Jaime Gámez-Pablos Duarte en vez del Capitán de
Corbeta D. Jacinto Garáu Cabrer.—Página 2.406.
Licencias por asuntos particulares.
O. M. 4.519/64 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por asuntos particulares al Alférez de Na
vío D. José Luis González-Irún Sánchez. Pági
na 2.406.
Licencias para contraer matrinzonio.
O. M. 4.520/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Antonio
Estevan Alberto.—Páginas 2.406 y 2.407.




o. M. 4.521/64 por la que se designa para el mando del
Grupo de Apoyo del Grupo Especial de Infantería de
Marina al Coronel de dicho Cuerpo D. Francisco Mar
tínez de Galinsoga y Ros. Página 2.407.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
O. M. 4.522/64 por la que se nombra Ayudante Instruc
tor dé la Escuela de Aplicación al Subteniente de In
fantería de Marina D. Francisco López Haro.—Pági
na 2.407.
Curso en los Estados Unidos.
O. M. 4.523/64 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de América, para-asistir al curso 58 en
San Diego (California), el Subteniente y Sargento pri
mero de Infantería de Marina que se citan.—Pági
na 2.407.
O. M. 4.524/64 pgr la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de América, para efectuar el curso nú
m2rc. 62 (Suboficial Operador Teletipo), el Brigada y
Sargento de Infantería de Marina que se indican.—Pá
gina 2.407.
O. M. 4.525/64 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de América, para asistir al curso 60 en
San Diego (California), los Sargentos primeros de In
fantería de -Marina que se reseñan.—Página 2.407.
- ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela Central de Educación Física.—Nombramiento de
Alumnos.—iOrden de 16 de octubre de 1964 por la que
se nombra Alumnos de los cursos de Profesores e Ins
tructores de Educación Física a los Oficiales y Subofi
cial que se wencionan.—Páginas 2.407 y 2.408.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 25 de sep
tiembre de 1964 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se reseña.—Página 2.408.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Provisión de destinos.—Página 2.410.




Orden Ministerial núm.. 4.506/64 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Archivero del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Pedro Martínez Nafría,
se promueve a sus inmediatos' empleos, con antigüe
dad de 20 .del actual y efectos administrativos de 1
de noviembre próximo, al Oficial primero de dicho
Cuerpo D. Enrique Bellmont González y al Oficial
segundo D. Luis Espósito Rtibio, primeros en sus
Escalas que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido .declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados a continuación del último de los de
sus nuevos empleos.





Orden Ministerial núm.. 4.507/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán .de Corbeta (E) (G) don Ricardo
Vallespin Raurell y el Teniente de Navío D. Juan
Berenguer y Moreno *de Guerra cesen, respectivamen
te, en los mandos de la corbeta Nautilus y.dragaminas
Almanzora, cuando sean relevados y hayan permane
cido una semana a bordo con sus relevos, y paserk
destinados al Estado Mayor de la Armada.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario:
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado c), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm.. 4.508/64 (D).—Se nom
bra Jefe de Ordenes de la Primera Escuadrilla de
Dragaminas al Capitán de Corbeta (E) don Francisco
Lacave Patero, que cesará como Jefe de Comunica
ciones del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.






Orden Ministerial núm. 4.509/64 (D).—Se nom
bra Jefe de Estudios del C. I. A. N. H. E. al Capitán
de Corbeta (AS) (Av) don Juan Torres de Castro
Bazo, en relevo del jefe del mismo empleo (S) (Av)
(H) don Gonzalo Gómez-Pablos Duarte.




Orden Ministerial núm.. 4.510/64 (D).—Se nom
bra Comandante de la fragata rápida Osado al Ca
pitán de Corbeta D. Mateo Mille Campos, que cesa
rá en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. númt 128).




Orden Ministerial núm. 4.511/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
Valdés al Capitán de Corbeta (AS) don Manuel Arias
Sánchez, que cesará en el C. I. S. I. (C. I. A. F.)
con la antelación suficiente para tomar posesión de
su destino a partir del día 8 de agosto de 1965, des
pués de haber'permanecido una semana a bordo con
el actual Segundo Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.512/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor antisubma
rino Oquendo al Capitán de Corbeta (E) (G) don
José María Sobrino de la Sierra, que cesará en el
Es':ado Mayor del Departamento Marítimo de El
Ferro] del Caudillo y como Ayudante Personal de la
Superior Autoridad del citado Departamento con la
antelación suficiente para tomar posesión de su des
tino después del día 14 de enero próximo y habiendo
permanecido una semana a bordo con el actual Se
(Tundo Comandante.gund
destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.513/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
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Ferrándiz al Capitán de Corbeta (AS) don Alfonso
Díez Muntaner, que cesará en el C. I. L. A. S.
(C. I. A. F.) con la antelación suficiente para tomar
posesión de su destino después del día 15 de junio
de 1%5 y habiendo permanecido una semana a bor
do con el actual Segundo Comandante.
Este destino se confiere Con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.514/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Alcalá Ga
liano al Capitán de Corbeta (S) (AS) don Luis Ro
dríguez "Méndez-Núñez Vázquez, que cesará en su
destino con la antelación suficiente para tomar pose
sión del que ahora se le confiere, a partir del 13 de
abril próximo, después de haber permanecido una
. semana a bordo con el actual Segundo Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.515/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comapdante de la fragata Pizarro al
Capitán de Corbeta (A) don Luis Pedruelo Zabal,
que cesará en el Estado Ma-yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden l‘Iinisterial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.516,164 (D). Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Legazpi al
Capitán de Corbeta (A) don Jesús Godín Ahijón, que
cesará en el Estado Mayor del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo con la antelación su
ficiente para tomar posesión de su destino después
del día 6 de mayo próximo y habiendo permanecido
una semana a bordo con el actual Segundo Coman
dante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.517/64.—Se dispone
que los Jefes de Intendencia que se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
indican :
Coronel D. Manuel López Guarch.—Intendente y
Ordenador de Pagos del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso.
Coronel D. Nicolás Jiménez Basso.—Jefe de los
Servicios Económicos del Arsenal de Cartagena.—
Voluntario.—(1).
Comandante D. Antonio Elvira García.—Jefe de
Alimentación, Vestuarios y Varios del Servicio de
Suministros Diversos.— Voluntario.—(/). Cesará
en su actual destino cuando sea relevado.
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 3.°, II), de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.518/64 (D).—Se mo
difica la Orden Ministerial número 4.436 de 1964
(D. O. núm. 234) en el sentido de que en la relación
de Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Arma
da que embarcarán en la 21•a Escuadrilla de Destruc
tores, con objeto de tomar parte en el ejercicio franco
español "Murcie II", debe figurar el Capitán de Fra
gata D. Jaime Gómez-Pablos Duarte, en vez del
Capitán de Corbeta D. Jacinto Garáu Cabrer.




Licencias por asuntos particulares.
Orden Ministerial núm. 4.519/64 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el vigente Reglamento de Licencias Temporales,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIARIO
OFICIAL núm. 55), se concede al Alférez de Navío
D. José Luis González-Irún Sánchez dos meses de
licencia por asuntos particulares, que disfrutará en
esta capital.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.520/644(D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
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27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de las Mercedes Emi
lia García Popa al Teniente de Navío D. Antonio
Estevan Alberto.








Orden Ministerial núm. 4.521/64. — Designo
para el mando del Grupo de Apoyo del Grupo Espe
cial de Infantería de Marina al Coronel de dicho
Cuerpo D. Francisco Martínez de Galinsoga y Ros,
que cesa en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A vudantes-Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.522/64.—Se nombra
Ayudante-Instructor de la Escuela de Aplicación al
Subteniente de Infantería de Marina D. Francisco
López Haro, a partir del 1 de agosto del ario actual,
en relevo del Subteniente del mismo Cuerpo D. José
Gómez Arjona, que causó baja en el referido Centro
el 18 de diciembre de 1963.
Madrid, 19 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Curso en los Estados Unidos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.523/64. Se dispone
que el Subteniente de Infantería de Marina D. ,juan
Romero Giielfo y el Sargento primero del mismo
Cuerpo D. fosé Rodríguez Rodríguez cesen en sus
actuales destinos y se trasladen a los Estados Unidos
de América para asistir al curso 58, que dará co
mienzo en San Diego (California) el día 12 del mes
actual, con una duración de treinta y dos semanas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Es
paña, dependerán a todos los efectos del Estado Ma
yor de la Armada.




Orden Ministerial nú,m. 4.524/64.—Se dispone
que el Brigada de Infantería de Marina D. Felipe
Sorribas Santiago y Sargento del mismo Cuerpo don
Jaime Castro Rosas cesen en sus actuales destinos y
se trasladen a los Estados Unidos de América para
efectuar el curso número. 62 (Suboficial Operador
Teletipo), que dará comienzo el día 19 del actual, con
una duración de ocho semanas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Espa
ña, dependerán a todos los efecto-s del Estado Ma
yor de la Armada.





Orden Ministerial núm. 4.525/64.—Se dispone
que los Sargentos primeros de Infantería de Marina
D. Rafael Montiel Manjón, D. Diego Martínez Lu
ján y D. Antonio Redondo Roldán cesen en sus ac
tuales destinos v se trasladen a los Estados Unidos
de América para asistir al curso 60, que dará co-1
mienzo en San Diego (California) el día 12 del mes
actual, con una duración de treinta y dos semanas.
'Dichos Subdficiales, durante su ausencia de Es
paña, dependerán a todos los efectos del Estado Ma
yor de la Armada.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejrcito.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Central de Educación Física.—Nombra
miento de Alumnos.—En virtud de lo establecido en
la Orden de 22 de febrero de 1964 (D. O. núm. 48),
y una vez realizadas las pruebas previas, se nom
bra Alumnos de los cursos de Profesores e Instruc
tores de Educación Física a los Oficiales y Subofi
cial que a con tinuación se relacionan :
Profesores.
Teniente de Navío D. Rafael 1turrioz Lozano.
Teniente de Intendencia de M arina D. Obdulio
García Valdés.
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Teniente de Infantería de Marina D. FernandoDíaz del Río.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel Fernández de la Puente Gómez.
Instructor.
Sargento de Infantería de Marina D. Rafael Mas
sanet González.
Madrid, 16 de octubre de 1964.
-"MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 257, pág. 237.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de 'haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.—El Contral
miranteSecretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorífico de Infantería de Marina, reti
rado, D. Juan Pérez Hernández : 5.891,24 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde
el día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 7.364,05 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases- Pasivas.—Reside en Madrid.
(a) (b).
Coronel honorífico de Máquinas, retirado, D. Adol
fo Saura Rodríguez : 6.066,23 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1964.—IDesde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 7.582.78 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 25
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena.—(a) (b).
Coronel honorífico de Máquinas, retirado., D. José
Gílabert Pérez : 6.066,23 pesetas mensuales dcsdç el
día 1 de enero de 1964.—Desde el día 1 de abril de
1964 lo percibirá en la cuantía de 7.582,78 pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (b).
Teniente Coronel de Infantería de Marina, reti
rado, D. Alfredo Porto Armario : 5.064,98 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964. Desde el
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día 1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
6.331,22 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid. (a) (1)).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de
• 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a). Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegr
(b) Previa liquidación deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
(72)
Habiendo quedado declarada desierta la subasta
celebrada para adjudicación de las obras de construc
ción de 35 viviendas de Renta Limitada, Grupo II,
tercera categoría, en el lugar denominado La Taho
na, de El Ferrol del Caudillo, se procede, por segun
da vez, al anuncio de subasta de dichas obras.
Hasta las trece horas del día 16 de noviembre pró
ximo se admitirán en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuar
to derecha, en días hábiles y de nueve y media a tre
ce horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 5.393.907,77
pesetas.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses (18 me
_ ses).
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La fianza provisional asciende a 107.878,15 pese
tas y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley núme
ro 96 de 1960 y Orden del Ministerio de Hacienda
de 22 de junio de 1961, siendo los avales redactados
de acuerdo con el modelo previsto en la citada
Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos del
Museo Naval (Ministerio de Marina) ante una Jun
ta presidida por el Almirante Presidente del Patro
nato de Casas de la Armada o persona que legalmen
te le sustituya, a las 11,45 horas del día 17 del citado
mes de noviembre.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cos y jurídicas que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el mode
lo de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado
número 63 de 1956) y disposiciones para la presen
tación de documentos y celebración de la subasta,
estarán de manifiesto, durante el mismo plazo, en las
Oficinas. de dicho Patronato de Casas de la Armada,
Juan de Mena, número 3, y en la Delegación Local
del Patronato en El Ferrol del Caudillo, calle de Fer
nando Villaamil, número 21.
111•••••-
Madrid, 20 de octubre de 1964.—E1 Almirante Pre
sidente del Consejo Directivo, P. A., Mariano Ro
mero.
(73)
Habiendo quedado declarada desierta la subasta
celebrada para adjudicación de las obras de construc
ción de 10 viviendas de Renta Limitada, Grupo II,
segunda categoría, en la calle de Ramón Franco, nú
meros 36 y 38, de El Ferrol del Caudillo, se procede,
por segunda vez, al anuncio de subasta de dichas
obras.
Hasta las trece horas del día 16 de noviembre pró
•ximo se admitirán en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena, número 3, cuar
to derecha, en días hábiles y de nueve y media a tre
ce horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 2.866.202,84
pesetas.
El plazo de ejecución es de catorce meses (14 me
ses).
La fianza provisional asciende a 57.324,05 pesetas
y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley número
96 de 1960 y Orden del Ministerio de Hacienda de
22 de junio de 1961, siendo los avales redactados de
acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en el Salón de Actos del
Museo Naval (Ministerio de Marina) ante una Jun
ta presidida por el Almirante Presidente del Patro
nato de Casas de la Armada o persona que legalmen
te le sustituya, a las 11,30 horas del día 17 del citado
mes de noviembre.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cos v jurídicas que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el mode
lo de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado
número 63 de 1956) y disposiciones para la presen
tación de documentos y celebración de la subasta,
estarán de manifiesto, durante el mismo plazo, en las
Oficinas de dicho Patronato de Casas de la Armada,
Juan de Mena, número 3, y en la Delegación Local
del Patronato en El Ferrol del Caudillo, calle de Fer
nando Villaamil, número 21.
Eadrid, 20 de octubre de 1964.—E1 Almirante Pre
sidente del Consejo Directivo, P. A., Mariano Ro
mero.
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